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STAT E OF MAINE 
OFFICE Of THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... - ~ .... ..... ..... .. ... ,Maine 
. Date H // / f fLJ. 
Name .......... .... . d ~ ...... -aa-. ~ .......... .. ....... ........... .... .... .... ............. ..... .. ..  
Street A dd ress ....... .... ... .. .. /L4J~ . ;t ~c.a-:ed.. .................................................................. .... ...... 
C ity or Town ..... ... ... .............. ~ ~ <41 ......................... ...... .................. ..... .. .... . ............ .. ..... .. .. .. ... . 
How long in United States ..... ......... 2 .I..y .. r:..S. ..... ................. . .... H ow long in Maine .. .... . ./.Jy .. r.. ... .. . 
Born in . . {l?au..e . v~ . . . .... Date of Bicth 7J/a,r; ;z_JJ: .Jf'.]()" 
If monied, how many ehild, en . ... ,2. ... ( Chc,.. ··~1) ... Occupation .d~ ...... ..  .
Na{ P~:::n;';;;'/~ i)et ......... (fa~ (7aM.£,,,;;L£&{ Q, ...... . 
Address of em ployer .............. ..... . ...... ...... .. . .. ........... 0../-e ............... .... .. ................................... .. . 
English ... ................. ............... ... Speak. .. La-h ......... Read ........ . (}/.,0.:. ............ .. Write ... ()f../.::-::'. ............. . 
Othet!anguage, ..... ... ......... .... k ~ ... ...... ......... .. ... ................ .................................  
H ave you made application for citizenship? ......... .. . :;p.~ ......... .. ............. .. .......... ....... ............. ........................ . 
Have you ever h ad m ilitary service? .... .. .. ... -::-: .... ... .......... ............... ... ..... .................. .... ....... ... .... .... ..... ... .... ...... .......... .... . 
If so, where? .. ... .. .... =-: .............. ................... .............. ......... When? ............. :.~ .... ~.~ ...... ........... .......... ... .. ........ .... . 
~~ 
Signatute~········~ ·~ .Mad ... 
Witne,4:f~L-r ········  $~ 
